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Фролова З.В. Вузівські проблеми комерціалізації інтелектуальної власності. 
Розглянуто причини малої ефективності роботи по комерціалізації інтелектуальної 
власності у вищих навчальних закладах України. Запропоновані варіанти вирішення даної 
проблеми. 
Фролова З.В. Вузовские проблемы коммерциализации интеллектуальной 
собственности. Рассмотрены причины малой эффективности работы по 
коммерциализации интеллектуальной собственности в высших учебных заведениях 
Украины. Предложены варианты решения данной проблемы. 
Frolova Z.V. University commercialization of intellectual property issues. The reasons 
for the low efficiency of intellectual property commercialization in higher education in Ukraine. 
Solutions to this problem are proposed. 
Постановка проблемы. В связи с формированием инновационной экономики 
Украины возникла острая необходимость в новых технологиях, позволяющих вывести 
промышленность на более высокий, конкурентоспособный уровень. В этой связи 
коммерциализация научных разработок становится важным видом деятельности в 
университетах [1, С.11]. Для этого в вузах создаются специальные службы, которые 
должны осуществлять трансфер университетских технологий: патентные отделы, центры 
интеллектуальной собственности, отделы трансфера технологий (OTT) и т.д. Однако, 
существует ряд проблем, препятствующих эффективной работе созданной 
инфраструктуры [2, С.9]. 
Анализ последних исследований. Проблемы коммерциализации интеллектуальной 
собственности исследованы во многих научных работах известных отечественных и 
зарубежных ученых. Весомый вклад в решение этой проблемы внесли Э. Гейгер, 
А. Петруненкова, П. Ромер, Л. Федулова, А. Фоломьев, Н. Фонштейн, А. Шпак, Ю. Яковец. 
По мнению ученых выявление и устранение причин слабой коммерциализации 
инновационных разработок является важной народно-хозяйственной задачей, которая 
должна решаться в рамках государственных научно-технических программ [2, С.10; 3, 
С.46]. 
Цель исследования - на основе анализа причин малой эффективности работы по 
коммерциализации интеллектуальной собственности в высших учебных заведениях 
предложить варианты решения данной проблемы. 
Основные результаты исследования. Исследования показали слабую 
коммерциализацию вузовской интеллектуальной собственности в Украине и это 
вызвано комплексом причин. Одна из них - отсутствие во многих вузах реально 
работающих отделов трансфера технологий, которые бы активно контактировали с 
авторами/разработчиками новых технологий, организовывали сотрудничество с 
центрами трансфера технологий, специализирующихся на прикладных исследованиях, 
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проводили поиск потенциального покупателя технологий [4, С.211]. Вторая причина, 
препятствующая плодотворному сотрудничеству исследователей с университетскими 
структурами, которые должны обеспечивать трансфер вузовских разработок, является 
недостаточная информированность авторов в вопросах коммерциализации технологий. 
Исследователи пытаются своими силами искать инвесторов, покупателей технологий. Это 
не редко приводит к нарушению прав автора, потеря интеллектуальной собственности, 
материальные убытки. Недостаточная охрана интеллектуальной собственности (ИС) на 
всех этапах ее коммерциализации создает неуверенность и неопределенность в правовых 
и экономических отношениях. Это сдерживает инвестиции и инновационную активность, 
так как для потенциального покупателя и инвестора технологии, планирующего ее 
использовать, вопрос собственности является главной мотивацией в принятии решения об 
инвестировании в исследования и разработку или приобретения созданной технологии 
[4, С.213; 5, С.62]. Третья причина заключается в недоверии разработчиков к OTT, в 
нежелании привлекать дополнительное звено в процесс коммерциализации. Авторы 
опасаются раскрывать информацию о разработке, понести потери в распределении 
денежного вознаграждения [5, С.64; 6, С.112]. 
Интересен опыт работы по коммерциализации интеллектуальной собственности 
OTT Института иноватики и маркетинга УГТУ-УПИ [7, С.63]. Ими разработана система, 
которая включает в себя письменные соглашения участников процесса коммерциализации 
на различных этапах коммерциализации. На информационном этапе регламентирующим 
документом является соглашение о конфиденциальности. На контактном этапе -
регламентирующий документ - соглашение о намерениях. Предпродажный этап -
регламентирующий документ - соглашение о покупке лицензии и соглашение о 
конфиденциальности. На этапе выхода технологии на рынок заключается лицензионное 
соглашение. Соглашение о намерениях заключается между университетом и автором на 
втором этапе коммерциализации, когда OTT университета организует контактный 
тематический семинар встречу разработчиков с потенциальными покупателями, 
инвесторами и другими учеными. В ходе контактного семинара встречи разработчик 
имеет возможность представить технологию, выработать программу сотрудничества 
(продажа образцов продукции, заключение лицензионного соглашения, проведение 
совместных исследований и т.д.). Однако для предотвращения ущемления интересов 
университета в соглашении оговаривается, что любые договоренности должны 
заключаться через университет. Также разработчик обязуется информировать университет 
о переговорах, касающихся вопросов интеллектуальной собственности. В свою очередь 
OTT университета также представляет гарантии разработчику в том, что будут 
прилагаться максимальные усилия для активного продвижения технологии на рынок, 
защите технологии от любого неправомерного использования, включая кражу, 
инженерный анализ, сбивание цен и т.д. Аналогичное соглашение заключается между 
университетом и потенциальным инвестором/покупателем, участвующим во встрече. 
Соглашение о намерении покупки лицензии заключается в случае необходимости 
демонстрации технологии/продукта, раскрытии некоторых параметров разработки 
потенциальному покупателю с целью продажи лицензии. Договор этот является 
предварительным и не налагает на его участников финансовых обязательств, однако, 
позволяет регулировать взаимоотношения. Соглашения о намерениях могут заключаться 
между университами/организациями их представляющими, потенциальным 
покупателем/инвестором университетской технологии, учеными других университетов, 
заинтересованными в проведении совместных научных исследований. Заключение 
лицензионного соглашения является завершающей стадией коммерциализации 
разработки. Правильно оформленный лицензионный договор является гарантией 
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соблюдения прав на интеллектуальную собственность лицензиата и лицензиара, 
учитывает возможности усовершенствования технологии, предоставления технической 
помощи в освоении производства продукции по лицензии. Для составления грамотного 
лицензионного соглашения обычно привлекаются специалисты в области 
интеллектуальной собственности, трансфера технологий, юристы. 
Выводы: 
Для повышения эффективности работы по коммерциализации вузовской 
интеллектуальной собственности необходимо создавать реально действующие службы 
трансфера технологий, которые бы: 
- помогали авторам в оценке потенциала коммерциализации и трансфера 
разработки; 
- содействовали установлению новых деловых контактов между разработчиками и 
потребителями; 
- занимались поиском потенциальных покупателей технологий; 
- отслеживали интересы сторон, путем создания пакетов соглашений для каждого 
этапа вывода разработки на рынок. 
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